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А. М. Шакурова, преподаватель-стажер кафедры мировых языков  
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 
 
На современном этапе развития высшего образования обучение иноязычному 
монологическому высказыванию становится все более актуальным, так как интеграция 
в сфере науки и техники и расширение международного сотрудничества выдвигают но-
вые требования к владению иностранным языком специалистов различных областей 
знания, в соответствии с которыми обучение иностранному языку имеет все более про-
фессиональную направленность и ставит своей задачей овладение всеми методами 
коммуникации, используемыми в научной и профессиональной области. Как правило, к 
таким методам относят презентации, доклады, выступления на конференциях. Таким 
образом, актуальность данного исследования вытекает из социальной потребности 
овладения студентами устной формой общения на иностранном языке и разработкой в 
этой связи современных технологий повышения эффективности иноязычного образова-
ния в целом и формирования навыков и умений монологического высказывания в част-
ности. 
Целью исследования является определение наиболее оптимальных путей ис-
пользования смысловых и содержательных опор на занятиях по английскому языку для 
развития иноязычной монологической речи и разработка комплекса методически целе-
сообразных упражнений для обучения монологу на основе логико-синтаксические схем 
(ЛСС), функционально-смысловых таблиц (ФСТ), логико-смысловых моделей (ЛСМ) и де-
нотатных карт. 
ЛСС выступают в виде ориентиров и зрительных вербальных опор, направляющих 
высказывания студентов в нужное русло, подсказывают им содержание высказывания, 
последовательность фраз, их общее количество. С помощью ЛСС можно управлять вы-
сказываниями студентов, используя необходимый речевой материал, комбинировать 
его, трансформировать разговорные тексты [1, с. 194–195]. 
Широкое распространение получила работа с ФСТ. Достоинством ФСТ является 
то, что эти таблицы и система работы с ними созданы для самостоятельного коммуника-
тивного овладения лексическими единицами и для организации самостоятельной ра-
боты в целом. Важно отметить, что с первой же встречи с новыми словами студенты са-
мостоятельно выбирают их и используют для оформления своих мыслей, что создает 
благоприятные предпосылки для повышения продуктивности непроизвольного запоми-
нания [2, c. 123-129]. 
Ценность использования ЛСМ заключается в том, что студентам предоставляется 
возможность практически задействовать все виды речевой деятельности. Посредством 
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ЛСМ реализуется личностно-ориентированный подход к обучению, соблюдается основ-
ной принцип этого подхода: в центре обучения находится студент и его учебная деятель-
ность. ЛСМ стимулирует и групповую деятельность. Работа в различных режимах (в груп-
пах, парами) позволяет адаптировать коммуникативные ситуации, умело использовать 
разговорные клише, рассуждать и сравнивать. Участники ситуации, имея разный уро-
вень владения языком, становятся в равной степени компетентными при выполнении 
определенной работы благодаря зрительной опоре в виде ЛСМ. 
Необычайно интересным представляется использование в качестве комбиниро-
ванной опоры денотатной карты. Она способна привлечь внимание к объекту высказы-
вания и его составляющим компонентам для рассмотрения названного объекта с раз-
личных сторон. По форме и содержанию денотатная карта – это средство зрительной 
наглядности, представляющее собой образное, схематически фиксированное с помо-
щью языковых и экстралингвистических средств отображение некоторой части предмет-
ного содержания, объединенного ключевым ядерным понятием. Вокруг ключевого по-
нятия группируется разноплановая, разноуровневая, сопроводительная информация, 
например, названия текстов, рисунки, слова, фразы, предложения и т.д. Денотатная 
карта с помощью закодированной в ней информации направлена на продуцирование  у 
студентов всего комплекса ассоциаций, связанных с тем или иным ядерным понятием. 
Хочется отметить, что опоры помогают не только организовать «поле восприя-
тия», но и дают обучаемым свободу для собственной интерпретации ситуации в зависи-
мости от уровня знаний и степени владения языком обучающимся. Применение опор 
приносит и индивидуализацию в учебный процесс. 
Комплексная проверка эффективности разработанной нами методики осуществ-
лялась опытным путем. В ходе опытного обучения проверялась гипотеза о том, что со-
вершенствование навыков и умений монологической речи у студентов учреждений выс-
шего образования будет более успешным, если использовать целенаправленный ком-
плекс упражнений, основанный на использовании содержательных и смысловых опо-
рах. Опытное обучение проходило на базе УО «Витебский государственный университет 
им. П.М. Машерова» в период с начала октября по середину декабря 2017 года. В нем 
приняли участие студенты 1-го курса художественно-графического факультета. В данном 
эксперименте были выделены следующие этапы: 1) диагностический срез; 2) опытное 
обучение; 3) итоговый срез.  
В ходе опытного обучения нами использовался комплекс исследовательских ме-
тодов. В начале и в конце работы было проведено тестирование студентов, направлен-
ное на диагностику таких показателей уровня сформированности навыков и умений мо-
нологической речи (МР), как: 1) логичность и связность высказывания; 2) темп речи и 
отсутствие необоснованных пауз; 3) нормативность речи (наличие и количество грамма-
тических, лексических и фонетических ошибок); 4) продолжительность (объем) высказы-
вания. 
Опытная проверка состояла из трех этапов. В нашем эксперименте участвовала 
группа студентов 1-го курса художественно-графического факультета. В качестве мате-
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риала для диагностического теста-среза использовался текст из практикума для студен-
тов неязыковых специальностей под редакцией Л.В. Кажекиной, О.Н. Кулиевой, И.А. Юр-
ченко, Е.В. Соротокиной, Ю.А. Балло. Студентам предлагалось прочесть текст «Kalyady» 
и выполнить задания к нему, направленные на контроль усвоения ЛЕ, понимания фак-
тической информации и понимания общего смысла текста. Затем, чтобы установить ис-
ходный уровень сформированности навыков и умений МР, студентам было задано со-
здать монологическое высказывание в соответствии с этим текстом. Максимальное ко-
личество баллов, которое можно было набрать за монологическое высказывание, со-
ставляло 50 баллов. Так, за логичность и связность высказывания ученик мог макси-
мально получить 5 баллов, за темп речи и отсутствие необоснованных пауз – 5 баллов, 
за нормативность речи (отсутствие грамматических, лексических и фонетических оши-
бок) – 30 баллов и за объем высказывания – 10 баллов (для студентов неязыковых спе-
циальностей, согласно программным требованиям, объем монологического высказыва-
ния составляет 15 предложений).  
Анализ данных, полученных в ходе теста-среза, позволил нам сделать следующие 
выводы. При создании монологического высказывания большинство студентов не испы-
тывали трудностей с выбором лексических средств. Наибольшую трудность у обучаемых 
вызывало грамматическое оформление речи, а также создание связного монологиче-
ского высказывания.  
После диагностического теста-среза студенты 1-го курса художественно-графиче-
ского факультета занимались по специально разработанному комплексу упражнений на 
основе опор, направленному на совершенствование навыков и умений монологической 
речи. После опытного обучения был проведен итоговый тест-срез. Для итогового тести-
рования был выбран текст «Global Problems of Today» по теме «Forming Ecological 
Thinking» из того же практикума. Данный срез проводился в условиях, которые были 
максимально приближены условиям проведения диагностирующего среза. Максималь-
ное количество баллов, которое могли набрать испытуемые, насчитывало 50 баллов. 
  Статистические данные результатов итогового среза свидетельствует об эффек-
тивности предложенной методики. Минимальный результат у студентов 1-го курса ху-
дожественно-графического факультета по всем выделенным критериям был обнаружен 
в ходе диагностического среза (логичность и связность – 60%, темп речи и отсутствие 
необоснованных пауз – 42,9%, продолжительность (объем высказывания) – 57,1%, нор-
мативность речи, а именно: отсутствие грамматических ошибок – 48,6%, лексических 
ошибок – 65,7%, фонетических ошибок – 65,7%), а максимальный – в ходе итогового 
среза (логичность и связность – 88,5%, темп речи и отсутствие необоснованных пауз – 
85,7%, продолжительность (объем высказывания) – 82,9%, нормативность речи, а 
именно: отсутствие грамматических ошибок – 65,7%, лексических ошибок – 80%, фоне-
тических ошибок – 77,1%). Количество баллов и коэффициент эффективности у студентов 
выше после итогового среза, что также говорит о том, что специально разработанный 
комплекс упражнений на основе смысловых и содержательных опор достаточно эффек-
тивен. 
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Проведенное исследование дает основание полагать, что разработанный нами 
комплекс содержательных и смысловых опор, направленный на развитие навыков и 
умений МР и использованный в ходе проведения опытного обучения, свидетельствует 
об эффективности предложенной методики.  
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